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Представленная работа предназначена для проведения анализа функ-
ционирования лесовозной транспортной сети Уральского региона. Цель 
настоящей работы – выбор критериев оценки функционирования транс-
портно-производственной системы лесного комплекса. 
The present article is intended to carry out the analysis of functioning of 
timber transport network in the Ural region. The purpose of the article is to se-
lect the criteria for assessing the functioning of timber transport and production 
system of the forest complex. 
 
Оценка эффективности функционирования транспортно-произ-
водственной системы лесного комплекса (ТПСЛК) традиционно рассмат-
ривалась как основополагающий элемент системы по обслуживанию про-
изводства. В зависимости от поставленных производственных задач фор-
мировался комплекс технических средств, единая согласованная техноло-
гия и мероприятия по снижению транспортных издержек. Возникла систе-
ма лесотранспорта, когда под лесотранспортными операциями стали по-
нимать  не только переместительные, но и создание и расположение путей 
сообщения. Однако для лесного комплекса РФ необходимо учитывать еще 
особую роль объекта труда – лесную экосистему. 
При функционировании систем лесозаготовительного производства по 
схеме устойчивого лесоуправления на основе критериев FSC (соблюдение 
принципов, установленных советом по управлению лесами)  и стандарта 
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ISO 14001 сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала 
лесов возможно только при условии экологической, экономической и соци-
альной устойчивости деятельности всех отраслей лесного комплекса.  
При таком подходе территориально распределенная ТПСЛК стано-
вится объединяющим элементом системы устойчивого лесоуправления, 


















































Объединяющая роль транспортно-производственной 
системы лесного комплекса при неистощительном природопользовании 
 
В этом случае возникает качественно новая форма организации лесо-
транспортного процесса, когда во всех ее элементах на основе эффектив-
ного использования лесотранспортных машин, погрузочно-разгрузочного 
Система устойчивого лесоуправления 
Территориально распределен-
ная транспортно-
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Сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов 
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оборудования обеспечивается максимально возможная сохранная беспере-
грузочная доставка лесных грузов от лесосеки до грузополучателя при 
снижении удельных транспортных затрат. При этом ущербы лесной экоси-
стеме должны быть наименьшими. 
При неистощительном природопользовании многочисленные крите-
рии оценки состояния лесной экосистемы многие исследователи [1, 2, 3] 
предлагают объединять в три группы: экономические, экологические и со-
циальные. При этом степень отклонения параметров функционирования 
экосистемы определяется через величину неполученных социальных, эко-
логических и экономических эффектов. 
В работе [4] сделана попытка построения системы рационального 
управления транспортом леса с учетом эколого-экономической оценки 
воздействия на экосистему. При этом за критерий функционирования при-
нималась величина изменения природно-ресурсного потенциала лесных 
экосистем.  
На основании представленных работ и учитывая объединяющую роль 
транспортно-производственной системы лесного комплекса, оценку ее 
функционирования все же целесообразно рассматривать через экологиче-
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